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O. INTRCOUCCION 
En el municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, está ubi 
cada la Universidad Tecnológica del Magdalena con su granja experimen 
tal, centro del presente estudio. 
Considerando que la Universidad Tecnológica del Magdalena es la insti 
ción docente más importante del Departamento, se propone elaborar un 
trabajo de investigación sobre los beneficios de la instalación del 
recurso agua mediante la perforación de un pozo profundo. 
El riego debe ofrecer nuevas posibilidades mediante un medio seguro 
aunque costoso, el cual deberá ofrecer nuevas perspectivas de desarro 
lb o para la comunidad universitaria. 
Pero la intención no es estudiar la implantación del sistema de riego, 
sino por el tema a tratar, donde los beneficios son lo fundamental. 
Indudablemente el estudio detallado de estos costos de administración 
del pozo y del agua, al igual que los del equipo, constituirán un apor 
te importante para trabajos de investigación y parte académica; de 
otra parte, los estamentos de la Universidad Tecnológica del Magdalena, 
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desconocen la importancia de la apropiación del recurso, de ahí que 
resultará, en cierta forma, una contribución informativa con el propo 
sito de resaltar su importancia. 
Con estas alternativas, el estudiantado tendrá a su alcance los medios 
de investigación y experimentación que van a influir en la mejor capa 
citación de los educandos, ya que las prácticas foráneas se encuentran 
limitadas; todo lo anterior, demuestra la necesidad de implantar en la 
Universidad Tecnológica del Magdalena este proyecto para el bien común 
sabiendo que nuestro centro cuenta con toda la asistencia técnica. 
0.1 JUSTIFICACION 
Este trabajo se realizó con el propósito de que la Universidad Tecnoló 
gica del Magdalena cuente con un documento relacionado con el funciona 
miento del sistema de riego por aspersión instalado en dicha institu-
ción. 
Igualmente servirá este estudio de base para que otras personas inte-
resadas en el sistema del riego instalado puedan adelantar investiga 
ciones en relación con la plantación de cultivos comerciales en las 
áreas disponibles de la Universidad, lo que traería beneficios econó-
micos para la misma,por un lado, y lo más importante que los estudian 
tes podrían adquirir una mayor experiencia de la que estan recibiendo 
en la actualidad. 
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0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo General 
Determinar los beneficios que se derivan de la aplicación del riego de 
la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
0.2.2 Objetivos Específicos 
- Determinar la contribución del sistema de riego en el mejoramiento 
en la utilización del agua. 
- Comprobar los costos que demanda el sistema instalado. 
- Determinar la incidencia en los factores administrativos y de pro-
ducción de la Granja y el área agrícola aprovechable. 
Conocer la incidencia económica del riego para la granja, tratado 
desde el ángulo de producción y extensión de servicios racionales que 
se nutren con el recurso. 
Demostrar que los costos totales de la instalación del riego en la 
Universidad Tecnológica del Magdalena, fácilmente pueden asumirse con 
la producción de diversos cultivos que evitarán la realización de prác 
ticas distantes sobre los mismos. 
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- Detectar y corregir las limitantes que impiden la administración 
y el funcionamiento adecuado del sistema de riego. 
1. REVISION SE LITERATURA 
Según Acosta (1), los cultivos requieren para su normal desarrollo una 
relación aire-agua en el suelo que cumpla con la función primordial de 
suministrar oxigeno a la zona radicular y a su vez el suelo debe tener 
Un contenido de humedad que la planta pueda absorber mediante un esfuer 
ZO que no supera el déficit de presión de difusión en las tejidos. 
Igualmente los elementos nutritivos para ser asimilados por la planta 
debe encontrarse en solución sin que se pierda por percalación (exceso 
de humedad). Lógicamente para conservar ese equilibrio aire-humedad 
debe existir un suministro continuo de agua ya sea en forma de lluvia 
o mediante la aplicación del riego. 
De acuerdo Saint Foule (4), el volumen total de agua se deduce direc-
tamente de las necesidades de agua determinadas por métodos frecuencial; 
pero, a las cantidades halladas, es necesario añadir un factor de co-
rrección. 
En efecto, en el riego, incluso en el de aspersión, no se puede obte-
ner un reparto uniforme del agua sobre el conjunto de la tierra. Una 
cantidad no despreciable se pierde, bien a causa de pérdidas en el 
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transporte, bien por el reparto del agua en el terreno. 
Por otra parte De saint Foule (4), el riego es la aplicación artifi - 
cLal del agua a la tierra con propósito agrícola. 
Sin el auxilio del riego no es posible una agricultura próspera en 
grandes extensiones del mundo. Además esas grandes extensiones que 
sufren deficiencia de lluvias que sin el agua de riego no sería posi 
ble no ya el cultivo, sino la presencia de vegetación. 
Donde puede disponerse de agua para el riego, cambia el tipo de agri-
cultura. Generalmente pueden obtenerse dos cosechas al año e incluso 
tres. Además no es necesario que el cultivador se reduzca a las vare 
dades de cultivos que puede madurar en la temporada de lluvia; puede 
planear un ciclo de cultivo en el que se pueda trabajar durante todo 
el año y obtener altos beneficios. 
D Zimmerman (5), la meta perseguida al introducir el riego a las áreas 
agrícolas de secano, es aumentar la producción, y de este modo, elevar 
el nivel de vida del agricultor, la sola adición del riego, no importa 
lo eficiente que sea para la utilización agrícola primitiva, no incre 
mentará las ganancias por las cosechas lo suficientemente para pagarse 
por sí misma. La introducción del riego aumenta el costo de los tra-
bajadores agrícolas considerablemente. 
Según D Zimmerman (5), el desarrollo de la agricultura de riego tiene 
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una prioridad alta en el mundo presente, en donde la producción de 
artículos alimenticios debe ir acorde y con el mismo ritmo de incre-
mento rápido que la población. Los sistemas de riego bien planeados 
y utilizados eficientemente, al mismo tiempo, deben contribuir signi 
ficativamente a elevar el nivel de vida a los agricultores. 
Nos revela D Zimmerman (5), las prácticas y las necesidades de riego 
varian considerablemente según las áreas. Esto complica el diseño y 
la planificación de nuevos proyectos y la operación de los sistemas 
actuales, tanto a nivel regional como en un predio determinado. La 
técnica más adecuada es la resultante de la combinación de las condi-
ciones de suelo, clima, disponibilidad de agua y los cultivos que van 
a regarse; el conocimiento de los componentes de ese sistema y de las 
relaciones que entre ellos se establecen en la producción agrícola per 
mite predecir el comportamiento futuro y diseñar el sistema de riego 
que en forma más económica aumente los rendimientos de los cultivos. 
Gomez Bravo (7), el regadío favorece grandemente la vegetación por los 
efectos secundarios que inmediatamente señalaremos: Aumento de oxige 
nación, fertilidad y aumento del suelo. 
Incluso en ciertas regiones en que las lluvias son abundantes y donde, 
por consiguiente, las plantas no sufren sequías, se practica todavía 
el regadío porque esos efectos accesorios provocan aumento de cosechas 
que justifican los gastos realizados para obtenerlos. 
El riego aumenta la aireación del suelo por una acción mecánica y 
otra química. 
La acción mecánica es el resultado de la saturación de la capa supe-
rior del suelo por el agua, que expulsa así el aire confinado y car-
gado de Co2. 
La acción química es debida al oxígeno disuelto en el agua que ésta 
encierra en cantidad apreciable. 
De acuerdo Gulhati (9), en este esfuerzo tiene la primacía de efica-
cia al aprovechamiento del más importante de nuestros recursos natu-
rales: El agua, y el quehacer de los riegos es de tal importancia 
que colaborar en un pequeño avance en el mismo es más que suficiente 
para justicar nuestro paso sobre la tierra. 
Entre las empresas más serias, urgentes e irrenunciables con que se 
encara en nuestros días el hombre como conjunto vital cuenta sin du-
da alguna el el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del pla-
neta, especialmente en su aplicación de la tierra para producir cose 
chas, es decir, Ice riegos. 
Según Gurovich Luis (1Ó), el desarrollo económico y social de un país 
depende de sus posibilidades de alcanzar una producción agropecuaria 
adecuada a sus necesidades de alimento y tentativamente contar con una 
sobreproducción para exportar a otros paises. Para lograr unos nive 
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les de producción que requiere incorporar superficies a la agricultu 
ra a travéz de proyectos de riegos y mejorar los sitemas de prácti-
cas de riego existentes con el fin de asegurar un uso eficiente de 
este recurso escaso y la continua productividad de los terrenos regA 
dos. 
Tanto el agua como el suelo son recursos fundamentales del medio am 
biente y de la agricultura. La creciente presión de la población, 
asistida de su derecho a alimentarse adecuadamente, ha motivado que 
esos recursos se tornen cada vez más escasos ha llevado su abuso en 
muchas partes del mundo; la necesidad de manejar adecuadamente estos 
recursos en forma continua es una de las tareas vitales de nuestra 
época. 
Gurovich Luis (10), la hidrología estudia los componentes del ciclo 
hidrológico y los procesos naturales en que intervienen; desde el pun 
to de vista del riego esta ciencia es importante porque guarda rela-
ción con el origen o fuente de agua. El agua tiene además ciertas cA 
racterísticas que pueden hacerla más o menos adecuadas para regar de-
terminados suelos o cultivos y que, en conjunto se conocen como la 
calidad del agua de riego. 
En una forma u otra el agua se encuentra prácticamente en todas partes 
varía en cantidad y calidad, desde una cantidad prácticamente iljmit 
da en los oceanos hasta casi ninguna en las áreas deserticas. 
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De acuerdo con Hidaldo (11), la finalidad es dar a conocer los proce 
dimientos más modernos de distribuir el agua en el terreno, es decir, 
de regar de manera que se economice el máximo de mano de obra, adap- 
1 tando a las viejas estructuras las nuevas técnicas. Siendo como es 
muy importante este objetivo de manejar la productividad del trabajo 
humano, la modernización del regadío no estaría plenamente lograda 
sino se hubiese conseguido también una utilización más racional del 
agua, evitando perdida excesiva por infiltración en el suelo y obte-
niendo una distribución en el suelo y obteniendo una distribución uni 
forme de la humedad que permita rendimientos más elevados de los cul-
tivos regados. 
Nos revela Oliver Henry (14), solo en el último cuarto de siglo, pare 
ce haberse dedicado suficient e atención al hecho de que las necesidl 
des cuantitativas ideales de agua en el campo, para una unidad cose-
chada suelo, estan reguladas por los factores climatológicos y la 
latitud y de que las necesidades básicas medias, puedan predecirse, 
por tanto, partiendo simplemente de datos metereológicos tipo. 
Lo que tando el ingeniero como el agricultor necesitan saber, supo - 
niendo que dispongan de tierra y agua de una calidad aceptable, es la 
cantidad total de agua que deben aplicar a un área dada, en un inter-
valo de tiempo dado, para asegurar los mejores rendimientos de la co 
secha, bajo las condiciones climatológicas existentes y a la vista 
este dato, calcular, de un modo correcto, los volúmenes que sea nece 
sano almacenar. 
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Según Poiree Maurice (15), el técnico encargado de redactar un proyec 
to de puesta en riego de una superficie dada debe preocuparse ante 
todo de encontrar el agua necesaria independientemente del hecho de 
que el punto de origen del agua no debe hallarse demasiado alejado de 
la utilización, el ingeniero debe asegurarse de que la cantidad de 
agua de que podrá disponer sea suficiente y que sus condiciones físi 
cas y químicas sean satisfactorias. 
Poiree Maurice (15), el regadío más completo y más eficaz para paliar 
la insuficiencia de las precipitaciones atmosféricas es el riego ar-
tificial. 
El regadío se considera como la máxima mejora para los paises secos. 
1Su objeto esencial es poner a su disposición de las plantas el comple 
mento de agua necesaria para su desarrollo el regadío es, pues, una 
mejora del terreno que por sus fenómenos económicos y sociales consti 
tuyen un factor esencial de prosperidad y que interesa aproximadamen 
te a la cuarta parte de la superficie total de los continentes. 
Por otra parte Trisoldi Angel (17), el agua de riego, por el uso espe 
cífico a que es destinada y por la acción directa que tiene sobre 
las plantas y el terreno que baña, son valoradas en sus caracteres fi 
sicos, en relación a la temperatura y a su turbidez, y de los químicos, 
en relación a sustancias sólidas o gases que contiene en solución. 
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Según Trisoldi Angel (17), mientras por un lado el empleo del riego 
aparece constantemente en los proyectos tendientes a rescatar para la 
agricultura terrenos incultos, existen por otro lado la necesidad de 
considerar los valores relativos a la realización práctica de su im-
plantación y los que conciernen a los componentes básicos de su pla-
neamiento. 
Es esencialmente al salirse del ámbito propio de una instalación de 
riego particular de una finca cuando se pone de relieve la importan-
cia procedente de los factores climatológicos, hidropedológicos y 
agronómicos para obtener la maxima eficiencia del agua y del riego, 
consecuentemente, del más alto coeficiente de valorización de las tie 
rras. 
Actualmente adquieren un mayor relieve tales factores, dadas las ini 
ciativas con la reestructuración territorial y del trabajo agrícola, 
asi como las aspiraciones de ver movilizada la riqueza potencial de 
vastas extensiones de tierras abandonadas y suceptibles de cultivos. 
Ya-Lunchou (18), lo que se persigue con el riego es reemplazar la hu 
medad que la cosecha ha utilizado del suelo de modo tal que el rápido 
crecimiento o desarrollo productivo de las plantas pueda continuar. 
Esto significa, pues, que el agua debe ser aplicada cuando es necesa 
ria y en cantidad suficiente para llenar los depositos del suelo has 
ta la capacidad de campo, a la vez que también esto significa no usar 
más agua de la necesaria. 
2. MATERIALES Y METCDCS 
2.1 Información Primaria 
Este tipo de información se obtuvo através de observación directa de 
la instalación del riego de la Universidad Tecnológica del Magdalena: 
También se realizaron encuestas que consistieron en entrevistas al 
personal docente, en las áreas de hidráulicas, riegos, cultivos, como 
también al departamento administrativo, a los obreros que intervinie 
ron en la construcción de la obra y a los que laboran actualmente en 
el pozo de la Granja. 
Las entrevistas estuvieron dirigidas, además, a una muestra represen 
tativa de los estudiantes que cursan las asignaturas. Cultivos, Zoo 
tecnia, máquinaria. 
2.2 Información Secundaria 
La información secundaria fué recolectada por intermedio de consultas 
a publicaciones técnicas, ensayos, catálogos y damas materiales escri 
tos sobre temas afines. 
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2.3 Características del Universo 
La población estuvo dividida en estudiantes y profesores, según facul 
tad, y trabajadores por ocupación, así: 
FACULTAD ESTUDIANTES PROFESORES Nº TOTAL 
Admón. Agropecuaria 290 28,01 19 17,59 309 27,03 
Ing. Pesquera 186 17,97 23 21,30 209 18,28 
Ing. Agronómica 287 27,73 34 31,48 321 28,08 
Economía Agrícola 272 26,28 32 29.63 304 26,59 
Total 1.035 100% 108 100% 1.143 100% 
OCUPACIONES TRABAJADORES 
Cantidad Porcentajes 
Celadores 18 32,14 
Conductores 6 10,71 
Obreros 15 26,78 
Oficios varios 17 30,35 
Total 56 100% 
2.4 Herramientas Estadísticas 
Se utilizó la siguiente fórmula estadística : ( CHI) 2 
N= 
(n1  xp1  xq)+ (n2 x p2 x q2) + (n3 x p3 x q3) K2 1 
S2 1 
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Para encontrar el tamaño de la muestra de trabajo (General) 
Donde: 
N= Tamaño del universo 
n= n
1 + n2 + n3 
n1 = Estudiantes 
n2= Profesores 
n3= Trabajadores 
K= Constante (tiene valor de 2) 
P= Proporción de personas que estan de acuerdo con el proyecto 
q= Número de personas que no estan de acuerdo con el proyecto 
S2= Error estandar ( 0,05 )2 
Así mismo: 
N1= Muestra estudiantil 
N2= Muestra profesoral 
N = Muestra trabajadores 3 
Donde: 
N = N (n1) 1  
N
2
= N(n ) 2 
N = N (n3) 3  
Definidas las herramientas que permiten hallar la muestra total y las 
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submuestras, se procedió a calcular el tamaño, teniendo en cuenta 
las respuestas parciales de los componentes de los estratos al Si 6 
No del proyecto. 
Total % 
1. Estrato Estudiante 1.035 86,32 0,863 n1 
2. Estrato Profesores 108 9,00 0,09 = n2 
3. Estrato Trabajadores 56 4.67 0,00467 = n3 
1.199 100% 1,00 
Para hallar la muestra piloto se utilizó la tabla Military Standar. 
Al cual corresponde para el primer estrato 80 estudiantes, para el 
segundo estrato 20 profesores, y para el tercer estrato 13 trabajado 
res, de los cuales para los estudiantes 60 pueden estar de acuerdo 
con el proyecto del pozo y 20 pueden no estar de acuerdo con esta o 
bra, de igual forma se procedió para escoger los estratos de profeso 
res y trabajadores. 
SI NO 
MUESTRA PILOTO: 
 Estrato 80 60 20 
 Estrato 20 10 10 
 Estrato 13 8 5 
60 80 = 0,75 10 20 = 0,5 8 .1- 13 - 0,61 =p 





n2=  0,9  
n3= 0,047 
N= K2  
S2 
p1 = 0,75 qi= 0,25 
p2= 0,5 q2= 0,5 
p3= 0,62 q3= 0,038 
x p1 x q1 ) + ( n2 x p2 x q2) + ( n3 x p3 x q3) E  n1  
n 
N= (2)2 [-(0,863x0,75x0,25) + (0,09x0,5x0,5) + (0,0467x0,61x0,38) 
(0,05)2 (0,863+0,09+0,0467) 
N= 4 e0,1618) + (0,0225) + (0,0108) 
0,0025 1 
N= 4 (0,1951) 
0,0025 
N= 1.600 (0,1951) 
N= 312,16 Tamaño de la muestra total 
Tamaño de la muestra por estrato 
N
1  = N (n 1)  312 x 0,863 = 269 
N2 = N (n2) 312 x 0,09 = 28 
14 3 = N (n3) 312 x 0,0467= 15 
312 Personas a entrevistar 




143 = 15 
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2.5 Muestra de trabajo 
Submuestra por estrato 




N1 = 269 
28,01 x 2,69 







Ingeniería Agronómica 27,73 x 2,69 = 74,59 75 
Economía Agrícola 26,28 x 2,69 = 70,69 71 
Total 268,95 269 
2.5.2 Estrato Profesores N
2 28 
Submuestra 
Administración Agropecuaria 17,59 x 0,28 = 4,92 5 
Ingeniería Pesquera 21,30 x0,28 = 5,96 
Ingeniería Agronómica 31,48 x 0,28 = 5,96 9 
Economía Agricola 20,63 x 0,28 = 8,29 8 
Total 27,98 28 
2.5.3 Estrato Trabajadores N3 = 15 
Submuestra 
Celadores 32,14 x 0,15 = 4,82 5 
Conductores 10,71 x 0,15 = 1,60 2 
Obreros 26,78 x 0,15 = 4,01 4 
Oficios Varios 30,35 x 0,15 
- 4,55 4 
Total 14,98 15 
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2.6 Definición de Variables 
Se define a continuación para mejor interpretación, las variables que 
se consideran en el estudio. 
Costos Iniciales: Son los que se requieren para realizar determinadas 
actividades de producción. 
Costos Administrativos: Son aquellos que cuya finalidad es calcular 
lo que cuesta distribuir un producto, bien sea por la misma empresa 
que lo elabora o por organizaciones que solo cumplen con la función 
de la distribución. 
Costos de Mantenimiento: Son aquellos costos que demanda una activi 
dad para el buen funcionamiento de las partes mecánicas. 
3. RESEÑA HISTCRICA 
Desde la más remota antiguedad, el hombre conoce el primordial papel 
que desempeña el agua en las relaciones entre las plantas, luz, calor 
y suelo y por medio del riego siempre ha querido solucionar las dificul 
tades permanentes que se derivan de la sequía y el valor de su escacés. 
La irrigación es tan vieja como la civilización, en efecto, el riego 
hizo posible en primer lugar la civilización como nosotros la conoce- 
mos. 
Por medio del riego, los hombres de Mesopotamia fueron capaces de pro 
ducir cosechas en cantidades superiores a sus propias necesidades. 
Y esto permitió aparte de su población hacer otras cosas que producir 
alimento. 
La irrigación ya había sido establecida cuando comenzó la historia 
escrita. Aproximadamente 400 años A. C. el agua fue derivada del río 
Nilo para las tierras desiertas de Egipto. 
Se sabe que en China el empleo del riego se remonta a más de 4.000 
años. La famosa presa Tu-Kiang, todavía usada hoy, fue construida en 
el año 200 A.C. esta presa proporciona a unas 200.000 hectáreas de 
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campos de arroz. El gran canal de 1.126 kilometros de largo, fue 
construido del ario 589 al 618 C. C. 
También en América es vieja la irrigación. Ya fue prácticada por los 
indios en la época de la invación española. Hay evidencias de que un 
riego extenso funcionó una vez en Arizona y Nuevo México, y escreído 
que algunas de estos canales fueron construidas alrededor de 700 años 
D. C. la mayoría de estos primeras sistemas de riego fueron abandone 
dos antes de que los hombres blancos vinieran a este continente. Sin 
embargo muchos de los indios del suroeste estaban practicando la irri 
gaci6n pequeñas escalas. 
También fue prácticado el riego por los padres españoles en las prime 
ras misiones de California. Ellos regaban allí jardines, huertas, vi 
ñedos y algunos campas de pequeñas gramíneas. El riego fue ptácticado 
también par los cazadores con trampa, mineros y los hombres de la fron 
tera en muchos lugares del Oeste. , Sin embargo, no fue hecho ningún es 
fuerzo para desarrollar una economía agrícola en el riego hasta que las 
primeros Mormones que entraron al valle Saet- Lake, en Julio de 1.847. 
Este fue el comienzo de irrigación moderna en América. 
Desde el principio, el riego fue una empresa cooperativa, las comuni-
dades estaban localizadas a la orilla de las corrientes que bajaban 
las montañas, ya entonces fueron construidas zanjas de la comunidad 
para servir a las áreas agrícolas de los alrededores y a los jardines 
de las ciudades. 
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El segundo desarrollo importante de la irrigación fue el estableci - 
miento de la unión Colony, en Greeli, Colorado, en 1.870. El esfuer 
zo de esta canunidad di6 como resultado el que más de 12.000 hectá - 
reas fueran convertidas en terreno de regadío. 
A partir de estos comienzos, el riego agrícola se extendió rápidamen-
te a través de los estados del oeste. 
El riego ha hecho posible producir cosechas liberales en climas áridos, 
climas en los cuales no sería posible obtener cosechas buenas sin irri 
gación. 
El riego elimina el riesgo de la sequía tambien en el Este, así mismo 
encontramos que con el riego complementario, la producci6n de la cose 
cha puede ser aumentada grandemente la mayoría de los ahos en la sec-
ción húmeda. Humedad adecuada, combinada con alimento vegetal abundan 
te y buen manejo, hace que las cosechas produzcan rendimientos altos. 
La universidad Tecnológica del Magdalena, fue creada por ordenanza 
Nº 005 teniendo como base el decreto 0277 de 1.950, comienza su vida 
académica el primero (1) de mayo de 1.962, es oficial del orden Depar 
tamental. 
Fundamentos Legales: Organismo con personería jurídica, autonomía ad 
ministrativa y patrimonio independiente, adscrito a la gobernación del 
departamento del Magdalena, creada por ordenanza N2 115 de 1.962 y re 
conocida como Universidad por el decreto 2399 de septiembre nueve (9) 
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de 1.968 con domicilio en la ciudad de Santa Marta. 
El veintiuno (21) de diciembre de 1.965 la Asamblea Departamental, 
mediante la ordenanza N2 
 46 del árticulo 26, cede a la Universidad 
Tecnológica del Magdalena 50 hectáreas de terreno situado dentro de 
la hacienda San Pedro Alejandrino. 
Siendo uno de los objetivos de Universidad la enseñanza y la investi-
gación de técnicas para el mejoramiento de la producción agrícola, se 
ha preocupado para qu en ella existan los recursos que se requieren. 
En principio el agua que se utilizaba para el riego de la Universidad 
Tecnológica del Magdalena, era proveniente del río Gaira y se llevaba 
por medio de canal hasta Tigrera donde estaba una represa que inducía 
el agua a otro canal, la cual era depositada en albercas situadas en 
el club Campestre de Mamatoco. 
De dichas albercas salen dos (2) canales, uno regaba la Pasteurizadora 
San Francisco, Yucal, Las Flores, Las Vegas del Rosario, Curinca y 
otras fincas. Y por el otro canal se regaba Líbano, San Pedro Alejan 
drino y la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Ya para el año de 1.973 la Universidad poseía un pozo, el cual no le 
prestaba ningún servicio debido a su ubicación; o sea, que se encontra 
ba en la parte más baja de los terrenos de la Universidad. 
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En el transcurso de este mismo año se contruy6 otro pozo profundo por 
medio de la empresa Indupozo. Este pozo tuvo un uso muy esporádico, 
lo que llevó a cabo su reconstrucción en el año de 1.978 adaptándole 
un nuevo sistema mecánico con buenos resultados. 
La idea de dotar a la Universidad 6 a la granja experimental de un sis 
tema de riego fue del director de la granja, Ingeniero Agrónomo Adal-
berto Gomez Joly, quien contando con el apoyo del Vicerector Académico 
de ese entonces doctor Jaime Silva, solicitó a la empresa Hidrobomba 
presentar el estudio de un proyecto de riego para la granja experimen 
tal, en el mes de febrero de 1.984. Empresa que laboró y presentó un 
proyecto de Riego por Aspersión para 15 hectáreas en el cual se pensó 
financiar inicialmente con recursos ordinarios de la Universidad. 
Posteriormente a este hecho el Rector de esa fecha, doctor Fernando 
Gaitan, propuso se elaborara un proyecto según las normas establecidas 
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
"ICFES" para presentarlo a esta entidad con el fin de lograr que ella 
diera su aprobación y financiación, es de reconocer que gracias a las 
diligencias del doctor Gaitan se logró la completa financiación del 
proyecto. 
En el mes de marzo del mismo año el doctor Humberto León Díaz Criollo, 
intervino en el mencionado proyecto, quien vendría a hacerse cargo de 
la parte técnica o de ingeniería la elaboración y redacción del pro-
yecto estuvo a cargo del director de la Granja con la colaboración y 
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asesoría del director de Incum doctor Jaime Llanos, el doctor Humberto 
Díaz efectuo los cálculos del sistema de riego. 
En el mes de Octubre, se inicio la construcción del pozo profundo a 
cargo de la empresa Técnicas Baltime actuando el director Humberto 
Díaz como interventor, luego la instalación del sistema de riego 
estuvo a cargo del mencionado profesor, dando un ejemplo de servicio 
a toda la comunidad universitaria. 
Los trabajos de construcción del pozo profundo se iniciaron el diez 
(10) de Octubre de 1.985 y finalizaron el cinco (5) de Noviembre del 
mismo año, el cual tiene una profundidad de 70 metros, su caudal te6 
rico es de 40 litros por segundo. Actualmente hay instaladas 3 hec-
táreas con riego por aspersión; existiendo siete (7) torres por hec-
tárea, donde pueden operar al mismo tiempo cuatro (4) aspersores. 
La administración de los trabajos la asignó el rector de la Universi-
dad al decano de la facultad de Agronomía, doctor José España Caro, 
colaborandole el Director de la Granja y el doctor Humberto Díaz. 
La obra una vez concluida quedó adscrita a la dirección de Granja, 
para su administración. El doctor Humberto Díaz ha seguido prestando 
sus servicios como Ingeniero del Proyecto. 
Queda por comprobar si la Universidad aprovechara este recurso, con-
tando con la facultad de Ingeniería Agronomica y la de Administración 
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Agropecuaria, las mismas que por su naturaleza tienen que conocer y 
utilizar el recurso en la preparación técnica-práctica de los es-
tudiantes. 
4. IMPORTANCIA DEL RECURSO AGUA 
4.1 Definición 
El agua es ante todo un elemento constitutivo de la planta, bien sim 
plemente en su forma natural, llamada de constitución o bien, después 
de combinarla con los elementos que se encuentran en el suelo y en el 
aire; el agua es también vehículo que suministra a la planta los demás 
elementos minerales de su nutrición. Es el agua llamada vegetación. 
4.2 Origen del Agua 
Las condiciones restrictivas para el empleo de una agua para el riego 
no son, pués, muy severas y la mejor parte de las aguas dulces pueden 
ser utilizadas. Según la procedencia las aguas se clasifican en super 
ficiales y subterráneas. 
Las aguas superficiales son las más abundantes y alimentan la mayor 
parte del regadío; las cantidades de agua necesaria puede encontrarse 
bien en las reservas naturales ríos, arroyos, pozos. Cuando las aguas 
superficiales escacean, hay la necesidad de utilizar las aguas subte-
rraneas. 
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4.3 Importancia del Agua 
El vertiginoso crecimiento demográfico y la consiguiente necesidad 
de incrementar la producción de alimentos, problema que va resultando 
angustioso si se considera la multitud de seres desnutridos que en 
el mundo existen, dan a la agricultura y a su filial la ganadería, 
una importancia capital, de vida o muerte. 
Pero no hay agricultura ni, por consiguiente, ganadería, si no hay 
agua, y ésta no cae de las nubes en cantidad y lugares adecuados, de 
donde se deduce el imperativo mandato de una dedicación intensiva al 
regadío y a la puesta en valor de los campos: Sin olvidar la higiene 
de la comodidad de las poblaciones. 
4.3.1 Importancia del Agua en lo Social 
El agua es un factor esencial para la vida. Las necesidades del han 
bre para su consumo directo personal, a fin de asegurar su simple 
existencia, constituyen, sin embargo, solamente un pequeño porcentaje 
de las necesidades totales. El agua ejerce su principal control so 
bre los destinos del hombre en combinación con el suelo. 
Un estudio de las condiciones que prevalecen en el mundo, revela asan 
brosas diferencias en los niveles de vida: Y revela también numerosos 
casos de desperdicios de los principales recursos naturales. El suelo 
se está erosionando y el agua se está perdiendo, mientras que el han- 
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bre y sus necesidades se multiplican prácticamente sin límites. 
4.3.2 Importancia del Agua en lo Económico. 
El problema creado por el aumento de población y el deseo de dar segu 
ridad y un mayor nivel de vida en todas partes, han venido a enfocar 
la atención en forma cada vez más aguda, en los últimos años, en cuan 
to se relacionan con la economía del agua. El efecto de esta atención 
ha sido y será, comprobar la urgencia de construcción de obras para 
regular el aprovechamiento del agua en todo el mundo, lo que dará al 
ingeniero, al agricultor y al hidrólogo, oportunidades sin paralelo 
para poner sus conocimientos y su capacidad al servicio de la humani 
dad. 
4.4 Utilización del Agua 
La finalidad que se persigue con el riego es reemplazar la humedad 
que la cosecha ha utilizado del suelo de modo tal que el rápido cre-
cimiento o desarrollo productivo de las plantas puedan continuar. 
Esto significa, pués, que el agua debe ser aplicada cuando es necesa 
rio y en la cantidad suficiente para llenar los depósitos del suelo 
hasta la capacidad de campo, a la vez que también significa no usar 
más agua de la necesaria. 
Aún con el mayor sistema de irrigación y con un control cuidadoso, 
durante el riego se pierde cierta cantidad de agua. Esto es de espe 
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rarse porque penetra a mayor profundidad que la de las raices. Además 
también pueden perderse pequeñas cantidades de agua por escurrimiento 
sobre el campo, por evaporacrón o por filtración en los canales de rie 
go al mínimo posible. 
4.4.1 Utilización del Agua en la Agricultura. 
Entre los usos de las granjas se incluye el agua que se destina al ga 
nado, al uso dcméstico, al equipo de la granja, sobre todo para en - 
friar la máquinaria Diesel, y la usada en lapreparación de soluciones 
químicas, agrícolas como fertilizantes y herbicidas. 
Tanto las fuentes superficiales como las subterráneas se toman como 
abastecimiento de agua para agricultura; el mayor volumen proviene de 
fuentes superficiales, pero el mayor número de instalaciones de usa 
agua de pozo. 
4.5 Recurso Agua en la Universidad Tecnológica del Magdalena 
Actualmente el agua de la Universidad Tecnológica del Magdalena, es 
proveniente de un pozo profundo, ubicado en los predios de la misma 
Universidad; este pozo tiene una profundidad de 70 metros, (longitud 
de filtros 30 metros, longitud de Tubería larga 40 metros). Diametro 
de tubería 10 pulgadas, diametro del pozo 18 pulgadas, nivel estatico 
7 metros, nivel de bombeo 9 metros, abatimiento 2 metros. 
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A este pozo se le adaptó un sistema de riego por aspersió 
regar 3 hectáreas de terrero, el cual consta de la siguien 
estructura, una caseta para protección de la bomba, 27 torr 
Q. 
VilMa g da\ 
aspersores con sus respectivas trípodes , redes de distribución. 
La tubería subterranea de este riego consta de ramales de 6, 4 y 2 
pulgadas. Las torres de riego son de 2 pulgadas, tienen 2 metros de 
altura, donde se puedan poner a operar aspersores para lograr un dia 
metro de aspersión de 42 metros; Este diametro se logra al obtener 
una presión de 70 P.S.I. del agua. El agua es apta para el consumo 
humano y se utiliza para todos los servicios. 
4.5.1 Utilización del Agua en la Universidad Tecnológica del 
Magdalena. 
En la Universidad Tecnológica del Magdalena, el agua es utilizada 
para el riego de vivero, riego tesis, prácticas agrícolas, para regar 
los campos de futbol y base ball aunque en una forma muy insuficiente, 
actualmente el agua se utiliza perfectamente para los baños y labora 
torios. 
4.5.2 Mano de obra y costos totales de instalación del riego en la 
Universidad Tecnológica del Magdalena. 
A continuación se presenta el monto de la inversión utilizada para 
la instalación del riego en la Universidad Tecnológica del Magdalena 
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MANO DE OBRA 
Construcción de zanja 
Construcción de cubetas 
Perforación 70 mts ($20.000 c/u) 
Tendida de tubería, tapada de torres levantada 
Conexión de electricidad 
Construcción de reja seguridad 









Bomba (reparación adquisición de accesorios) 




Tubería de conducción y aplicación 
Materiales y torres 
Materiales cubeta 
Materiales reja de Seguridad, filtro 











Total $ 6'909.007,00 
5. RIEGO 
5.1 Definición 
El hombre ha visto muy pronto el interés que había en suministrar a 
las tierras que cultiva el agua complementaria, sin la cual ciertas 
plantas no podrían desarrollarse, o en todo caso alcanzar su creci - 
miento máximo. 
Pero esto, dicho tan sencillamente, encierra un problema de conjunto 
muy arduo. Se trata ante todo de encontrar un radio relativamente res 
tringido el agua disponible; será preciso después llevarla al lugar de 
cultivo, y repartirla entre todas las plantas en cantidades bien deter 
minadas. 
No puede encontrarse una feliz solución de este problema fuera de cier 
tas reglas precisas de orden técnico, agronómico, financiero, y aún 
sicológico. Estas reglas podemos establecerlas por el razonamiento 
pero la experiencia nos la ha de confirmar. 
Es por lo que nos ha parecido interesante dar aquí una breve ojeada a 
los riegos desde su implantación en la antiguedad. 
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5.2 Origen 
El origen de la irrigación se pierde en la prehistoria más antigua. 
Los estudios que se han hecho del pasado indican, sin embargo, que la 
irrigación se utilizó hace cuando menos cuatro mil años en Egipto y 
China la antiguedad de su uso es casi igual en el valle de la Mesopo 
tamia y en la India. La irrigación fue el cimiento de la civiliza-
ción en estos dos paises. Se sabe que la irrigación fue importante 
durante la historia bíblica antigua. En la época de José, la gente 
vino de los alrededores a buscar comida en un período de hambre. 
Se sabe que los chinos utilizaban el riego desde el año 2.627 A.C. 
en el siglo vII D.0 se construyó, atravezando una llanura, en una 
distancia de mil ciento veintiseis kilómetros un canal, imperial o 
grande que se usó primero para la investigación y después para la 
irrigación. Muchos de estos terrenos de China que se han regado du-
rante cuatro mil años, todavía dan buenas cosechas. 
5.3 Finalidad 
El riego tiene por finalidad regularizar las producciones y obtener 
cosechas mejores. Dependiendo de las condiciones económicas, se ins 
talara un determinado sistema de riego. 
5.4 Función. 
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La función del riego es mantener en el suelo una cantidad suficiente 
de humedad que sea fácilmente aprovechable, porque el desarrollo ve-
getativo de los cultivos es en cierta forma proporcional a la facili 
dad con que el agua puede extraerse del suelo 
5.5 Sistemas de Riegos 
Los riegos se pueden clasificar en cuatro sistemas: 
5.5.1 Riego por Escurrimiento o Rebosadura: El agua distribuida 
por las caseras, se escurre por el suelo y se infiltra verticalmente. 
5.5.2 Riego por Sumersión: El agua se sumerge en el suelo y se in - 
filtra completamente, a menos que se provoque, al cabo de cierto tiem 
po, el deseque en los drenajes de la que no se ha infiltrado todavía. 
5.5.3 Riego por Infiltración: El agua no se escurre por la superfi-
cie del suelo, sino que va por las caseras y surcos y penetra por in 
filtración lateral hasta la raíz de las plantas. En este caso se com 
bina a veces el riego y el drenaje, pero esto únicamente en un número 
muy limitado de casos particulares. 
5.5.4 Riego por Aspersión: El agua llega a los cultivos de una for 
ma que imita la carda natural de la lluvia gracias a la utilización 
de diversos aparatos de proyección alimentados con agua a presión. 
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5.6 Clasificación General de los Riegos 
Los riegos tienen, pués, dos objetos esenciales que permiten clasifi 




Riegos Humectantes: Tienen por objeto aportar a las plantas el 
agua que no se encuentra en el suelo. Estos son los verdaderos rie 
gos practicados en inmensas superficies del globo durante el período 
vegetativo, en las regiones secas. El volumen de agua empleado, va 
ría con los suelos y la situación geográfica del lugar regado, sera 
siempre reducido, pues es inutil y aún perjudicial exceder la dosis 
que la planta necesita. 
Riegos Fertilizantes: En estos riegos se tiene por objeto apor 
tan al suelo los elementos fertilizantes que le faltan para la nutri 
ción de la planta, las cantidades de elementos aportados son hasta 
cierto punto proporcional a los volúmenes de agua empleado. Estos 
volúmenes son importantes en general, y estan reservados a las prade 
ras de las regiones templadas, donde se disponga de toda el agua que 
pueda necesitarse. 
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5.7 Importancia del riego en la Universidad Tecnológica del 
Magdalena. 
1D1 riego es indispensable porque viene a ser la vida de la granja, 
en épocas de verano el riego es vital para el vivero, los campos, 
(futbol y base ball) tesis, sostenimiento de la granja, cultives 
(sorgo, yuca, algodón, maíz, frijol) además es imprescindible para las 
plantas de ornato de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Desde el punto de vista económico el riego es muy importantes porque 
la universidad ahorra tiempo y dinero, ya que los estudiantes pueden 
realizar mejore s prácticas de riego y cultivo sin tener que trasla-
darse a otros lugares, aprovechando mejor los terrenos y logrando 
que los cultivos sean más productivos. 
6. RESULTADOS Y DISCUSICN 
Los resultados obtenidos en el presente estudio son los siguientes. 
6.1 Importancia de la Inversión 
La justificación de la inversión, correspondiente a los estudiantes 
fue en un 85%; de las facultades encuestadas se encontró el mayor por 
centaje en los estudiantes de la facultad de Administración Agropecua 
ria. 
Esta infraestructura constituye un avanqe tecnológico, ya que va en 
beneficio del buen funcionamiento de la institución y también porque 
la Universidad estaba necesitando una obra de esta naturaleza y espe 
cificamente los estudiantes de las facultades de Ingeniería Agronómi 
ca y Administración Agropecuaria. (Tabla 1) 
El sistema de riego es importante porque le suministra a la Universi 
dad agua a menor costo; y la realización de prácticas agrícolas den-
tro de dicha institución, ahorrando así tiempo y dinero. 
La siguiente tabla muestra los estudiantes que justificaron la inver 
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sión en las diferentes facultades encuestadas. 
Tabla 1 Importancia de la Inversión (Estudiantes) 
Estudiantes 
Respuestas 
N.J. Total % 
Admon Agropecuaria 71 95 4 5 75 100 
Ing. Pesquera 0 0 0 0 0 0 
Ing. Agronómica 59 79 16 21 75 100 
Economía Agrícola 57 80 14 20 71 100 
Totales 187 85 34 15 221 
Fuente: Los autores 
J = Justifican 
N.J. = No justifican 
En la facultad de Administración Agropecuaria con un total de 75 estu 
diantes, de los cuales 71 justificó la inversión con un 95%, los estu 
diantes de la facultad de ingeniería Pesquera se negaron a constestar 
las encuestas, en la facultad de Ingeniería Agronómica 59 estudiantes 
justificaron la inversión con un 79%, y en la facultad de Economía 
Agrícola encontraron justa la inversión 57 estudiantes con un 80%. 
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En la tabla 2 se puede observar la población de docentes que estuvo 
de acuerdo con la inversión en mayor porcentaje son los de la facul-
tad de Ingeniería Agronómica con un 77%. 
Tabla 2 Importancia de la Inversión (Profesores) 
Respuestas 
Docentes N.J. Total % 
Adulón Agropecuaria 4 80 1 20 5 100 
Ing. Pesquera O O O 0 0 O 
Ing. Agronómica 7 77 2 22 9 100 
Economía Agrícola O O O 0 0 0 
Total 11 78 3 42 14 
Fuente: Los autores 
J = Justifican 
N.J. = No justifican 
Debido a que permite introducirse un poco en el mundo de la técnolo-
gía al tiempo que facilita la rotación de cultivos, porque dadas las 
condiciones climatológicas de la región y la clase de suelos que po-
see la Universidad Tecnológica del Magdalena, es imprescindible para 
poder cumplir con los Objetivos que persigue la granja, ya que no se 
puede fomentar la agricultura, la ganadería u otra actividad por fal- 
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ta de agua. 
El sistema de riego significa el despegue de un posible desarrollo pa 
ra la docencia y la producción, porque en los actuales momentos llenó 
un vacio existente en la Universidad ya que permite realizar trabajos 
con la seguridad de que no se perderán; y es base para la implantación 
de trabajos de investigación. 
De las facultades encuestadas, con relación a los docentes Administra 
ción Agropecuaria con 5 profesores, 4 estuvieron de acuerdo con la in 
versión con un 80%, en Ingeniería Pesquera, se negaron a constestar las 
encuestas, Ingeniería Agronomica con 9 profesores 7 de los cuales jus 
tificaron la inversión con un 77%, y en Economía Agricola los docentes 
se negaron a contestar las encuestas. 
Respecto a los trabajadores (tabla 3) donde fue justificada la inver 
sión en un 81%; teniendo un mayor porcentaje los celadores. 
Como la granja tiene agua constantemente para todos los servicios, les 
permite trabajar más cómodamente en forma eficiente, reduce costes y 
tiempo, también muestra fuentes de trabajo como son: (cultivos comer-
ciales, Mantenimiento de los campos deportivos). 
La tabla siguiente nos indica como los trabajadores por actividad jus 
tificaron la inversión, 5 celadores con un 100 %, conductores 1 con 
un 50%, Obreros 3 con un 75%, el personal de oficios varios encontra 
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ron justa la inversión en un 100%. 
Tabla 3 Importancia de la inversión (Trabajadores) 
Trabajadores 
Respuestas 
j N.J. Total 
Celadores 5 100 0 0 5 100 
Conductores 1 50 1 50 2 100 
Obreros 3 75 1 25 4 100 
Oficios Varios 4 100 0 O 4 100 
Total 13 81 2 19 15 
Fuente: Los autores 
J = Justifican 
N.J. = No justifican 
Respecto a la Importancia de la Inversión Consolidada, los resultados 
obtenidos indican que la mayor justificación de la inversión la hicie 
ron los estudiantes y los trabajadores con un 85% y 87%; respectiva-
mente. (Tabla 4) 
Debido a que se pueden hacer experimentos de carácter científico que 
permiten una labor académica más integran y por consiguiente la reali 
zación del trabajo en toda la granja. 
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Total 221 84 39 16 250 
Fuente: Los autores 
J = Justifican 
N.J. = No justifican 
De los 221 estudiantes encuestados 187 estuvieron de acuerdo con un 
85%, de los 14 profesores 11 encontraron justa la inversión con un 
79%, y de los 15 trabajadores 13 justificaron la inversión con un 87%. 
6.2 Utilización del riego 
Se encontró que el 64% de los profesores que dictan asignaturas rela-
cionadas con el riego de la Universidad Tecnológica del Magdalena, han 
utilizado este sistema, también se puede observar que el mayor porcen 
taje de utilización lo ocupó la facultad de Ingeniería Agronómica con 
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un 67%. (tabla 5). 
Como la facultad de Ingeniería Agronómica es la más relacionada con el 
riego en las asignaturas que presenta, cuenta con la seguridad de te-
ter agua hasta el final de los cultivos o experimentos; es así como 
los docentes realizan sus prácticas con más facilidad y más disponibi 
lidad de tiempo, evitando el translado de personal a otros lugares. 
Tabla 5 Distribución del personal docente según hayan utilizado o no 
el sistema de riego, en las labores académicas por facultad. 
Respuestas 
Facultad U N.U. Total 
Admón agropecuaria 3 60 2 40 5 100 
Ing. Pesquera 0 0 0 0 0 0 
Ing. Agronómica 6 67 3 33 9 100 
Economía Agrícola 0 0 0 0 0 0 
Total 9 64 5 36 14 
Fuente Les autores 
U = Utilización 
N.U. = No utilización 
En la tabla anterior 3 profesores de la facultad de administración 
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Agropecuaria, utilizaron el riego de la Universidad Tecnológica del 
Magdalena, lo equivalente a un 60%, en la facultad de Ingeniería Agro 
nómica 6 profesores han utilizado el riego, equivalente a un 67%, los 
profesores de las factultades de Ingeniería Pesquera y Economía Agrí 
cola se negaron a contestar las encuestas. 
6.3 Productos Comerciales 
En la tabla 6 se puede constatar que el 89% de los estudiantes encon 
traron posible esta explotación, con un mayor porcentaje los estudian 
tes de la facultad de Ingeniería Agronómica. 
Contando la Universidad tecnológica del Magdalena, con el recurso a-
gua que es quizás el más importante para la vida de todos los seres, se 
pueden realizar las siembras de diferentes variedades de cultivos co-
merciales, utilizanto determinados productos químicos. 
Con tierra y agua se pueden explotar cualquier producto en cualquier 
lugar del mundo. 
La siguiente tabla muestra la posibilidad de si se puede obtener 
no productos comerciales en la granja de la Universidad Tecnológica 
del magdalena, la facultad de Administración Agropecuaria con 67 es-
tudiantes equivalente a 89%, de la facultad de Ingeniería Agronómica 
68 estudiantes con un 91%, de la facultad de Economía Agrícola 62 
estudianes con un 87%, los estudiantes de la facultad de Ingeniería 
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Pesquera se negaron a contestar las encuestas. 
Tabla 6 Conceptos del estudiantado por facultad, referente a la 
posibilidad de obtener productos comerciales en la Univer 
sidad Tecnológica del Magdalena. 
Facultad 
Respuestas 
N.P. Total % 
Admón Agropecuaria 67 89 8 11 75 100 
Ing. Pesquera 0 0 0 0 0 0 
Ing. Agronómica 68 91 7 9 75 100 
Economía Agrícola 62 87 9 13 71 100 
Total 187 89 24 11 221 100 
Fuente: Los autores 
P . Posible 
N.P. = No es posible 
6.4 Financiación 
Se puede observar que el 84% de los profesores y el 76% de los estu-
diantes de la facultades mencionadas estuvieron de acuerdo con la 
financiación por parte del Instituto Colombiano de Fomento para la 
Educación Superior "ICFES"; encontrandose en mayor porcentaje los de 
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la facultad de Ingeniería Agronómica. 
Debido a que se logró una fase muy importante en la vida de la granja 
de la Universidad, dotandola con una infraestructura que permite for 
talecer el sistema de riego, realizar investigaciones, proyectos agro 
pecuarios oportunos y trabajos que no se pierden por falta de agua. 
(tabla 7 y 8) 
Tabla 7 Personal por facultad que manifestaron estar 6 no de acuerdo 







% Total % 
Admón Agropecuaria 61 81 14 19 75 100 
Ing. Pesquera 0 0 0 0 0 
Ing. Agronómica 49 65 
. 
26 35 75 100 
Economía Agrícola 59 83 12 17 71 100 
Total 169 76 52 24 221 
Fuente: Los autores 
Según los datos ya establecidos en la tabla 7 se puede observar que 
estuvieron de acuerdo con la financiación por parte del "ICFES", los 
estudiantes de las siguientes facultades; en Administración Agropecua 
ria 61 estudiantes equivalente a un 81%, en Ingeniería Agronómica 49 
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estudiantes con un 65%, en Economía Agrícola 59 estudiantes con un 
83%, en Ingeniería Pesquera se negarion a contestar las encuestas. 
Tabla 8 Personal por facultad que manifestaron estar 6 no de acuerdo 
con la financiación del proyecto por parte del "ICFES" 
Profesores 
Facultad Estan de 
acuerdo 
% No estan 
de 
acuerdo 
% Total % 
Admón Agropecuaria 4 80 1 20 5 100 
Ing. Pesquera 0 0 0 0 0 0 
Ing. Agronómica 8 89 1 11 9 100 
Economía Agrícola O 0 0 0 0 0 
Total 12 84 2 31 14 
Fuente: Los autores 
LOS profesores de la Universidad que manifestaron estar de acuerdo con 
la financiación del proyecto por parte del "ICFES", son los siguientes: 
En la facultad de Administración Agropecuaria 4 profesores equivalente 
a 80%, en Ingeniería Agromica 8 profesores equivalente a 89%, en Econo 
mía e Ingeniería Pesquera se negaron-a contestar las encuestas. 
6.5 Beneficios 
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Tabla 9 Clasificación de les Beneficios 
Encuestas U. T. M. 
Facultades 
Tipos de Estudiantes Profesores Trabajadores Total 
AA - IP - IA - EA Beneficios AA-IP-IA-EA 
Ahorro 













































0 O 4 O 0 O 0 0 4 
Comerciales 2 O 11 13 1 O O O 3 730 
Varios 25 O 42 38 1 O 3 7 5 30 
Total 75 O 75 71 5 O 9 8 15 157 
Fuente:Los autores 
AA - Admón Agropecuaria 
IP := Ing. Pesquera 
IA = Ing. Agronómica 
EA Economía Agricola 
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En la tabla anterior se encontró que los mayores beneficios son: Aho 
rro de tiempo, cultivos comerciales y aumento de eficiencia. 
Porque se evita pérdida de tiempo en la realización de las prácticas 
docentes fuera de la institución y labores académicas; como también 
la realización de algunas tesis de grado. 
La Universidad se beneficia en cuanto a la explotación de las diferen 
tes variedades de cultivos comerciales como son: ( sorgo, Maíz, Horta 
lizas, algodón, Ajonjolí, Frijol y Frutales). 
Dandole la utilización eficiente y permanente a los experimentos, y la 
obtención de mejores producciones, mayores ingresos, menor índice de 
riesgos (en cuanto a control de plagas y enfermedades), mayor cobertu 
ra de tierras cultivables. 
6.6 Participación 
La participación del personal docente en la realización del proyecto 
se puede constatar que fue en un 21%. 
Como conseguencia a la falta de colaboración por parte de los profeso 
res de algunas facultades encuestadas, por desconocimiento del proyec 
to, falta de tiempo, porque su asignatura no esta relacionada con el 




Figura 1 Participación del personal docente en la realizacion del 
Proyecto (en porcentajes) 
Fuente : Los autores 
No participación en la realización del proyecto. 
Participación en la realización del proyecto. 
Lo anterior indica, que sin discutir las causas, el más alto porcen-
taje de docentes no mostró ningún interes por este campo reflejando-
se en su no participación lo cual demuestra ser poca contribución al 
desarrollo de la misma Universidad. 
7. CONCLUSIONES 
Según la realización del trabajo y los resultados se presentan las 
siguientes conclusiones. 
La Universidad Tecnológica del Magdalena, se beneficia económi-
camente con esta inversión, debido a que cuenta con fuente de agua 
propia para las diversas actividades que la exigen, y de esta forma 
evita el translado de agua de otros lugares hacia la Universidad. 
Los docentes y profesores de la facultad de Ingenieria Pesquera 
se mostraron indiferentes a la situación de riego de la granja; lo 
cual es contradictorio ya que este personal puede utilizar el servi-
cio de agua para instalar estanques para cria de peces. 
La construcción del actual pozo profundo y su utilización se cons 
tituye en un avance al fortalecimiento de la infraestructura para 
efectuar prácticas académicas. 
Con la instalación del riego artificial se puede efectuar rota-
ción de cultivos, si tenemos en cuenta que pueden regarse artificial 
mente, sobre todo, las siembras efectuadas en el priner semestre del 
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año. 
El maVor porcentaje de estudiantes y profesores (85% aproximada-
mente), estuvieron de acuerdo en la conclusión del pozo en el sis-
tema de riego. 
El suministro de riego artificial ofrece mayores posibilidades 
de efectuar producción comercial, segun la opinion favorable de la 
mayoria de los encuestados. 
El agua que se extrae del pozo profundo es apta para todos los 
servicios que se requieren en la Universidad. 
El sistema de riego es importante porque suministra a la Universi 
dad agua a menor costo; y la realización de prácticas agricolas den-
tro de dicha institución, ahorrando asi tiempo y dinero. 
8. RECCMENDACIONES 
Solicitar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior "ICFES", mayor ayuda económica para los proyectos de riego. 
Emplear más técnicas para incrementar y mejorar los posibles cul-
tivos. 
Teniendo en cuenta la ubicación de la Granja Experimental de la 
Universidad Tecnológica del Magdalena, se recomendaría otros sistemas 
de riego que permitan mojar el terreno en su totalidad. 
Siendo la Granja experimental de la Universidad Tecnológica del 
Magdalena, un órgano que presta servicios docentes, debe combinar 
los sistemas de riego para el mejor aprendizaje de los estudiantes y 
mayor desarrollo de las investigaciones. 
Pueden buscar otras alternativas que completen dicho sistema. 
6.- Se debe crear un comité de granja para asesoría de la misma, o 
sea, que las labores de la granja seam más competitivas de tal modo 
que el factor económico sea más rápido y lo justo (suficiente) 
7.- Dada la magnitud de la inversión, se recomienda arreglar la 
infraestructura y evitar la perdida total de la misma. 
Á 8. Crear un fondo económico que atienda en forma inmediata las nece 
sidades de mantenimiento y reparación del sistema de bombeo y siste-
ma de riego. 
9. RESUMEN 
La presente investigación se llevó a cabo en la granja experimental 
de la universidad Tecnológica del Magdalena, ubicada en el municipio 
de Santa Marta, Departamento del Magdalena, mediante responsabilidad 
de los autores. 
Para la investigación se hicieron encuestas directas al personal docen 
te, estudiantes y trabajadores de la institución, como también fueron 
consultados libros, revistas y otras bibliografías relacionadas con el 
tema: Esta investigación consistió en un estudio de los beneficios de 
la instalación de riego en la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Para determinar las condiciones de mejoramiento de cultivo, aumento 
eficiente, ahorro de tiempo, etc. 
Tradicionalmente el riego en la Universidad Tecnológica del Magdalena, 
ha sido insuficiente, debido a la situación económica existente y tam 
bién a los malos manejos administrativos de la misma. 
En la granja experimental de la Universidad Tecnológica del Magdalena, 
el problema existente ha sido la no utilización de las técnicas regue 
ridas para la aplicación del riego a los cultivos. 
SUMARY 
This investigation was made at Tecnológica del Magdalena University 
Experimental farm which is located in Santa Marta. 
For getting this investigation was necessary to have sane talks with ahl 
personal of this institution, they were; teachers, students, workers 
and sano books an magazines fo this kind. 
It was about a study to benefaction on installing the sistem of irriga 
-non at tha university, to specify the conditions to improve the 
cultivation, improve of efficiency and save time etc. 
Traditionally the irrigation at tecnológica del Magdalena University 
hasn't been enongh because of economical situation and bad adminis 
trative managment there. 
The problem in this farm has been for the bad use of the rechniques 
to apply the sistem of irrigation to the cultivations. 
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ANEXO N2 1 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
1. Considera importante la obra realizada para el sistema de riego 
en la Universidad Tecnológica del Magdalena? 
No 
 Porque ? 
 
Conoce usted de los problemas o limitantes del funcionamiento de 
la granja ? Si 
 No  
Considera usted eficiente el uso del sistema de riego ? Si 
 
No Porque? 
Si su anterior respuesta fue no que propone para que sea más efi 
Ciente ? 
Está de acuerdo con la financiación lograda del ICFES para cons 
truir el sistema de riego ? Si No 
Considera usted que con un uso eficiente del riego se podría 
explotar productos comerciales en la Universidad? Si No 
Si 
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Considera que la Universidad estaba necesitando una infraestruc 
tura de ésta naturaleza? Si No  
Usted como estudiante, se ha beneficiado del sistema de riego 
de la Universidad en cuanto a prácticas académicas recibidas? 
Si  No  
Aparte de las obras agrícolas a realizar en base al sistema de 
riego, está de acuerdo en que se monten cultivos de peces, para 
su estudio y explotación comercial ? 
Cuál sería la facultad más beneficiada, con el pozo produndo y 
sistema de riego ? 
Si usted ha detectado algunas limitantes que obstaculicen la 
administración del sistema de riego, diga cuales son y que pro—
pone para solucionarlas ? 
ANEXO Ng 2 
ENCUESTA PARA PROEESCRES 
1. Considera importante la obra realizada para el sistema de riego 
de la Universidad Tecnológica del Magdalena ? Si No  
Porqué?  
Participó usted en la ejecución técnica del proyecto de riego 
de la Universidad? Si 
 No 
Está usted de acuerdo con la financiación lograda del ICEES para 
construir ésta obra ? Si No 
Considera usted que el sistema de riego por aspersión es el más 
indicado para la granja de la Universidad ? Si 
 No  
Porqué? 
 
Considera usted eficiente el uso del sistema de riego de la 
Universidad 7 Si 
 No 
 Porqué 7  
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6. Si su anterior respuesta fuá NO que propone usted para que sea 
más eficiente ? 
Conoce usted de las limitantes del funcionamiento de la granja 
experimental ? Si No 
Si usted ha detectádo alcunos limitantes que obstaculicen la 
administración del sistema de riego, diga cuales, y que propone 
para solucionarlos ? 
Después de la construcción del sistema de riego ha realizado 
prácticas docentes de su asignatura, aprovechando éste sistema 
de riego ? Si 
 
No Porqué ? 
 
  
Se presta ésta obra para realizar experimentos o investigaciones 




Teniendo la Universidad ésta obra, considera usted que las prác 
ticas académicas deben efectuarse mejor dentro de la granja de la 
Universidad ? 
Qué cultivos recomendaría sembrar comercialmente en la granja de 
la universidad 7 
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Aparte de las labores agrícolas a realizar en base al sistema 
de riego, está de acuerdo en que se monten cultivos de peces 
para su estudio y explotación comercial ? 
Tiene usted alguna objeción técnica sobre el actúal sistema de 
riego en la Universidad ? Si 
 
No Cuál ? 
 
      
Si su anterior respuesta fué SI que propone para dotar a la 
granja de un buen sistema de riego ? 
ANEXO Nº 3 
ENCUESTA A TRABAJADORES 
1. Nivel Académico 






2. Tiempo de servicios en la Universidad Tecnológica del Magdalena 
3. Cree usted justa la inversión én en esta obra ? Si No 
4. Qué beneficios le traería el pozo a la Universidad Tecnológica 
del Magdalena ? 
5. Con este pozo se reduciría la mano de obra ? Si No 
6. En que se benefician los trabajadores con la obra 
Porqué ? 
 
Cree usted que con este riego se podran mejorar los cultivos ? 
Si 





ANEXO N2 4 
ENCUESTA A DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTO 
Fecha de iniciación de la construcción 
Se presentaron invonvenientes en la realización del proyecto ? 
Si No Cuales ? 
Fecha de finalización de la obra 
El proyecto fué elaborado para qué total de área 
Aparte del sistema de riego por aspersión está incluido otro 




6: Cuál considera usted que eS el mejor sistema de riego para la 
granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena teniendo en 
cuenta sus suelos y la influencia de los vientos 
7. Número total de puntos de suministro de agua instalado sobre el 
terreno por hectáreas 
 Porqué considera ópti 
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mo la distancia entre torres ? 
8. Hemos observado que al efectuarse el riego por aspersión quedan 
algunos conejos. A qué se debe esto y qué medidas deben tomarse 
para corregirlo ? 
9. Considera suficiente 4 aspersones por hectárea para riego eficien 
te ? Si 
 
No 
 Porqué ?  
  
10. Cree usted que el uso que se le este dando al sistema de riego es 
malor ? 
 Regular ? 
 Bueno ?  Muy bueno ? 
11. Cuaels alternativas serían las óptimas para-hacer más eficiente 





12. Para cuantas hectáreas tiene capacidad el pozo 
Cuales medidas recomienda para corregir esta situación 7 
ANEXO N2 5 
ENCUESTA DIRECTOR DE LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD ' 
1. El proyecto del sistema de riego fué presentado el mes de 
 
 año 
 ; y fué aprobado el mes de 
año 
Fecha de ejecusión del proyecto 
 
Funcionarios de la Universidad que intervinieron en el logro de 
la aprobación del proyecto y su ejecución 
Quién elaboró la parte técnica del proyecto ? 
Cuánto le costó a la Universidad la dirección técnica del proyec 
to ? 
Funcionarios profesionales de la Universidad que participaron en 
la ejecución del proyecto 
El proyecto fué ejecutado en su totalidad como se proyecto ? 
Si No 
 Porqué 7  
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Qué medidas propone deben tomarse para corregir los limitantes 
que impiden el uso eficiente del sistema de riego ? 
Considera que el sistema de riego por aspersión es el más indi 
cado para la Universidad ? si 
 
No 
 Porqué ? 
 
  
Es apta el agua del pozo para el consumo humano ? 
 
Puede la Universidad sostener una explotación pecuaria, aprove 
chando el riego del pozo profundo ? si no 
cuenta ia Universidad con personal capacitado para atender téc 
nicaMente el sistema de riego por aspersión ? 
A pesar de que el sistema de riego contribuye a implementar las 
actividades de la granja; considera usted que económicamente su 
utilización es más costosa que en una explotación comercial par 
ticular 7 si 
 no 
 porqué 7 
 
